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Quan la informació
s'assembla al teatre
Els "reality shows": un gènere polèmic
que s'imposa en les cadenes de televisió
—Daniel Capella—
Els anomenats "crims d'Alcàsser", la fuga
d'una nena de 12 anys d'Ayamonte amb el
seu professor de 34 i la detenció a Sevilla
del duc de Feria acusat d'haver segrestat
una nena de 5 anys amb objectius sexuals
han creat polèmica pel seguiment que
n'han fet els mitjans de comunicació
espanyols, i de manera especial les
televisions. A més, el mes de febrer passat
les dades d'audiència van certificar un fet
insòlit: el programa de televisió més vist a
Espanya, amb set milions i mig
d'espectadors de mitjana, no va ser ni una
pel·lícula ni un partit de futbol, sinó
"Quién sabe dónde" (TVE-1), un espai
destinat a buscar persones
desaparegudes. En aquest article
s'analitzen alguns dels programes
televisius de més audiència a Catalunya
que construeixen un espectacle a partir de
fets reals, el que els analistes nord-
americans han batejat amb l'ambigu
qualificatiu de reality shows.
En el darrer exemplar de febrer, la revista
especialitzada nord-americana TV Bussiness
International va dedicar un ampli informe a
l'èxit a totes les televisions occidentals dels
reality shows, una fórmula televisiva nascuda
l'any 1987 als EUA amb un programa de la
NBC anomenat "Unsolved misteries" ("Misteris
no resolts"). Després de cinc anys d'emissió,
l'espai manté un envejable 23% d'audiència.
L'informe de la revista nord-americana fa una
classificació dels reality shows de més èxit a les
TV occidentals (vegeu el requadre "Els 'reality
shows': com una taca d'oli" a la plana següent) i
assegura que el quart lloc mundial per acceptació
l'ocupa el programa de TVE-1 "Quién sabe
dónde", al qual atribueix una audiència mitjana
del 38% dels espectadors. A la classificació
apareix citat també l'espai "Línea 900" de TVE-
2, i s'afirma que la CBS estudia poder distribuir a
tot el món alguns dels seus reportatges emesos.
La revista nord-americana explica la gran difusió
d'aquest tipus de programes a totes les TV
occidentals pel seu baix cost —relativament
menor que els programes de varietats
tradicionals— i pels grans èxits d'audiència
aconseguits. Però no sense polèmica: un grup de
telespectadors nord-americans, la National
Coalition on TV Violence, afirma que, segons
estudis fets, tres quartes parts de la població dels
EUA consideren que hi ha massa violència a la
TV. Els productors diuen que la gent no actua en
conseqüència, i recorden que l'emissió el 1992
de l'assassinat a trets d'un policia de Texas al
programa "The witness video" ("El vídeo
testimoni"), va aconseguir més del dotze per cent
d'audiència. Al Regne Unit alguns estudis
assenyalen que el 60% dels britànics accepten
aquest tipus de programes, i els seus continguts, i
només critiquen la vulneració de la intimitat dels
partitulars.
"L'èxit dels reality shows és un fruit obligat d'un
sistema televisiu regit exclusivament pel principi
de la competència, per cercar audiència a
qualsevol preu", afirma Emilio Prado, catedràtic
de Comunicació a la Universitat Autònoma de
El programa de televisió
més vist a Espanya el mes de
febrer no va ser una pel·lícula
o un partit de futbol, sinó
"Quién sabe dónde"
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Barcelona. L'opció unívoca de totes les cadenes,
diu Prado, és aconseguir una penetració ràpida a
l'audiència, i per aquest objectiu els programes
d'aquest tipus són molt més econòmics que
qualsevol espai de ficció.
Lobatón: "No m'ho esperava"
A Espanya alguns successos recents han aixecat
fortes crítiques pel seu tractament televisiu. Un
exemple va ser el gran desplegament de mitjans
fet per les cadenes per informar de la reacció
dels veïns d'Alcàsser, una petita localitat del País
Valencià que es va trasbalsar al final de gener en
conèixer que unes nenes desaparegudes uns
mesos abans havien estat violades i assassinades.
La realització de l'espai "De tú a tú" d'Antena 3
TV en directe des del poble i amb els familiars
de les noies assassinades li va costar fortes
crítiques a la seva directora i presentadora,
Nieves Herrero, acusada de voler buscar la
morbositat i l'impacte emocional a qualsevol
preu. A l'espai, alguns veïns, per exemple, van
demanar la restauració de la pena de mort pels
delictes sexuals.
La desaparició de les noies d'Alcàsser havia
saltat a l'opinió pública per l'entestament dels
seus familiars a fer una campanya informativa
per retrobar-les, tot editant cartells i apareixent a
nombrosos mitjans de comunicació. Un dels
programes on els pares varen fer pública la seva
crida va ser "Quién sabe dónde", un espai
destinat a cercar persones desaparegudes a
Espanya que va ser creat per Ernesto Sáenz de
Buruaga i que es va començar a emetre el 1991
per TVE. Des de la marxa d'aquest professional
a Onda Cero Radio el programa ha estat
presentat per Paco Lobatón, un periodista amb
una ampla experiència a ràdio i TV. "Quan em
van proposar fer-me càrrec del programa no
vaig trigar gaire a dir que sí, perquè crec que és
útil a la gent, encara que sigui un espai ple de
Paco Lobatón,
presentador del programa
"¿Quién sabe dónde?" és
un professional amb una
llarga experiència.
Paco Lobatón: "El nostre
programa és un viatge al
fons de la condició humana.
Intentem traslladar la
realitat a la pantalla"
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La moda dels reality shows:
com una taca d'oli
Avui pràcticament totes les TV occidentals tenen reality
shows a les seves graelles de programació, i moltes amb
gran èxit, si bé sota modalitats diverses. El denominador
comú sembla ben clar: privilegiar les emocions humanes a
qualsevol preu, de vegades fins i tot esborrant els perfils
entre informació i espectacle, i convertint qualsevol aspecte
de la vida privada en un bon argument per a un programa
públic d'àmplia difusió. "A l'inici de la dècada ja vam
observar la tendència a incrementar-se del que vam
anomenar info-shows, programes amb continguts seriosos
però en forma de show", explica el catedràtic de
Comunicació Emili Prado, membre del grup d'anàlisi de les
TV europees Euromonitor. El cert és que avui els reality
shows triomfen a tot Occident. "Crimewatch UK", de la
BBC britànica, que es podria traduir per "Vigilant els crims
al Regne Unit" se n'emporta la palma, amb un
impressionant 53% d'audiència mitjana, segons la
classificació establerta per la revista nord-americana TV
Business International. Gràcies a les imatges difoses pel
programa britànic es va aconseguir identificar i detenir els
dos nens de deu anys acusats d'haver matat un altre nen de
dos anys a Liverpool. La mateixa BBC emet també
"Rescue 999", en què es reconstrueixen situacions límits i
es donen consells als espectadors de com actuar en aquests
casos. Un programa britànic que també ha aixecat
polseguera és "Michael Winner's true crimes" ("Els
veritables crims de Michael Winner"), on la reconstrucció
del crim de la jove Rachel McKlean, que va ser enterrada
pel seu promès sota casa seva, va provocar crítiques a la
Comissió per la Independència de la TV. Aquesta va
constatar que la gran majoria dels britànics aprovaven el
programa.
Als EUA "Rescue 901", de la CBS, aconsegueix un 24%
d'audiència, tot presentant fets reals dramatitzats on
s'inclouen tant els protagonistes reals d'una història com
actors que poden donar més força al programa. En la
competència, la NBC assoleix un 23% amb el veterà espai
"Unsolved misteries" ("Misteris no resolts"), el pioner
d'aquest tipus de programes. Altres reality shows que
s'emeten als EUA són "Cops" ("Polis"), que narra
actuacions de la policia a les grans ciutats, "American
detectives" ("Detectius americans"), que reconstrueix les
actuacions de detectius privats en els seus millors casos i
"The Americans most wanted" ("Els americans més
buscats"), una recopilació dels criminals més perseguits.
Al tercer lloc de la classificació dels reality shows de més
èxit hi ha "Mystère" ("Misteri"), que a França aconsegueix
arrossegar el 40% de l'audiència. El cert, però, és que al
país veí aquest tipus de programes han optat per una
modalitat especial: la dedicada a l'amor, el sexe i les
relacions personals. La lluita entre cadenes ha provocat fins
i tot plagis. La cadena privada TF-1 va ser condemnada al
començament de març a pagar una indemnització de més
de mil milions de pessetes perquè el jutge va considerar que
el seu programa "Les marches de la gloire" ("Els esglaons
de la glòria") no era sinó una clara còpia del popular "La
nuit des héros" ("La nit dels herois") d'Antenne 2, que
narra les heroïcitats fetes pels ciutadans anònims. La
darrera novetat és l'espai "Testimoni número 1" que acaba
d'iniciar TF-1 i que té per objectiu declarat explicar crims
no resolts, amb la col·laboració de jutges i policies. La
primera entrega es va centrar en quatre cadàvers sense
identificar i dos infanticidis. Alguns jutges hi col·laboren i
supervisen les reconstruccions dels casos, on s'intenta
evitar fotografies. El productor del programa diu que es
mostraran cadàvers per identificar-los "sense que es noti
que són cadàvers". Per TF-1, es tracta d'una emissió de
servei públic i d'una TV "auxiliar de la justícia". "Fins ara
només vèiem cadàvers respectables als programes de ficció,
ara ens serviran els de veritat, perquè la realitat dépassa la
ficció, i a més, cal dir-ho, és més barat filmar aquests que
no pas els de ficció", comenta amb sarcasme Emili Prado,
catedràtic de Comunicació a la Universitat Autònoma de
Barcelona, per a qui una "aplicació necrològica i
negrofàgica no es pot entendre dins el que anomenem
funcions socials de la TV".
També a Alemanya l'èxit dels reality shows no està exempt
de protestes. Com les que es van general per l'emissió de
les imatges de l'agonia d'una dona de Colònia, malgrat la
prohibició expressa que havia fet el seu marit d'emetre-les.
La cadena que les va donar, Radio-Television Luxemburg,
és la primera TV europea per facturació de publicitat, i ha
estat criticada també per haver intentat utilitzar policies,
bombers, metges d'urgència i equips de salvament en els
seus programes. Les queixes dels crítics i el públic no
preocupen el seu director, Helmut Thoma, que replica que
"la TV és un mitjà d'entreteniment de masses".
A Itàlia el patiment quotidià està omplint la petita pantalla,
substituint l'afició dels seus ciutadans pels programes clàssics
de varietats amb cantants, orquestres i presentadors més o
menys divertits. A RAI 2, "Tra noi" ("Entre Nosaltres"), amb
una edició diària de dilluns a divendres i un especial el
dissabte a la nit, ha aconseguit el mes de gener el 39%
d'audiència, és a dir, sis milions d'espectadors, explicant la
història d'una dona calabresa que afirma que veu la Verge
des de fa 50 anys, i la d'un jove que diu que revifa les ferides
de Crist a la seva passió. Animat per l'èxit, el director del
programa, Piero Vigorelli, va farcir l'espai del 13 de febrer
amb diverses imatges de cossos torturats i mutilats sota
l'excusa de reconstruir dos dels darrers assassinats comesos
al país. Les imatges van ser tan fortes, que la direcció de la
RAI ha amonestat públicament el responsable de l'emissora.
Però la competència és dura. RAI 3 ha copiat el programa
francès dedicat als herois anònims i aquí s'anomena "Ultimo
minuto". Un altre programa, "Mixer", ha aconseguit cinc
milions d'espectadors donant una llarga entrevista amb la
supervivent d'una parella de dones siameses. A Canale 5, de
Berlusconi, el "Maurizio Constanzo show" triomfa portant al
programa malalts de la sida i toxicòmans, mentre que espais
com "Agence matrimoniale" ("Agència matrimonial") i "Ti
amo: parliamo" ("T'estimo: parlem-ne) s'especialitzen a fer
públiques relacions absolutament privades dels seus
protagonistes, ciutadans del carrer, disposat a parlar d'odis,
divorcis o malifetes per uns pocs diners o simplement per
l'efímera fama que donen les càmeres televisives. Per a
Giorgio Gori, director del Canale 5, no es pot parlar de cap
explotació indigna de les misèries humanes, sinó de l'èxit de
la suprema llei del mercat, expressada així en paraules
seves: "Donem al públic el que més li agrada, senzillament
respectem les seves preferències".
Finalment, diguem que la moda dels reality shows ha
arribat fins i tot al Japó, on els productors juguen amb una
font inesgotable d'imatges: es calcula que hi ha deu milions
de japonesos vídeoafecionats que recullen amb les seves
càmeres les mil cares de la realitat.»
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riscos", ha explicat Lobatón a Capçalera. El fet
d'haver arribat a ser el programa de TV més vist
a Espanya, amb 7'5 milions d'espectadors de
mitjana i en algun cas amb 8'7 milions, ha
sorprès aquest professional. "La veritat és que
no m'esperava que arribés a tant". Lobatón
critica el concepte de reality show. "Sota
aquesta etiqueta s'estan ficant espais molt
diversos. Aquest qualificatiu pot acceptar-se en el
nostre cas en la mesura que intentem traslladar
la realitat a un mitjà de comunicació: el nostre
programa és un viatge al fons de la condició
humana. El seu valor és que la gent se sent
identificada amb aquelles persones que busquen
un familiar desaparegut. D'aquí ve el seu èxit",
diu Lobatón. Però el catedràtic de Comunicació
Emili Prado ho veu d'una altra manera: "Com
que la gent normal no surt mai a la TV, i tothom
sacralitza el que apareix a la petita pantalla, per
a molta gent no benestant programes com
aquests són l'única manera de veure's a si
mateixos o als similars a la TV".
Alguns analistes retreuen a "Quién sabe dónde"
que es recrea en el dolor d'aquests familiars. En
l'espai emès el dia 17 de març es va fer esperar
a una dona gran que havia estat adoptada de
petita el retrobament, 46 anys després, amb les
seves germanes i la seva mare a la realització del
programa, per recollir en directe les seves
primeres reaccions. Després d'uns petons
inicials, la dona, enfadada, el primer que va fer
va ser retreure a la seva mare —que l'havia
entregada de petita a una altra família— que no
li hagués deixat conèixer mai les seves germanes.
Al mateix programa, i en un altre cas, l'al·lusió a
la pretesa bisexualitat d'un àrbitre mallorquí de
27 anys desaparegut va provocar una certa
irritació dels seus pares, presents al plató per
parlar del cas.
El dret de la TV a difondre imatges
"Quién sabe dónde" emet fotos dels desapareguts i
missatges dels seus familiars on, sovint plorant,
demanen tenir notícies seves. No és difícil
aconseguir matèria primera, ja que només l'any
passat van desaparèixer 7.166 persones a
Espanya, la meitat menors d'edat. A hores d'ara,
de 334 encara no se'n sap res, ni on són ni què els
ha passat. Per al periodista Xavier Sitjà, de "Línea
900' ', és dubtós el dret de la TV a difondre imatges
d'adults que han volgut tallar els seus lligams amb
la família o els amics i que segurament no volen
sortir a la TV. "Es un afer privat, no crec que sigui
funció d'un periodista parlar-ne". Per contra, Paco
Lobatón subratlla la funció de servei públic del
programa i assegura tenir molt clars els seus límits.
"Mai s'ha d'anteposar el sentit de l'espectacle ni
1 audàcia periodística al respecte que es mereixen
les persones i la seva intimitat: aquesta és per a mi
una regla d'or que respectem des del primer dia.
Per això quan arribem a certs aspectes de la
investigació ens aturem, o fins i tot no emetem
imatges que tenim. Molt menys encara quan
1 interessat diu que no vol sortir en pantalla".
Jaume Vilalta, editor i
presentador de "Línea
900" i Joan Salvat,
director del veterà "30
minuts", dos programes
de televisió que han
presentat a vegades la
realitat com un
espectacle.
Els
continguts
de "Línea
900" (La 2
de TVE)
1) 36% de reportatges:
— Denúncies
— Sanitat
— Relacions personals
2) 21% de reportatges:
— Problemes del camp
— Medi ambient
— Dona
3) 33% de reportatges:
— Altres (Economia,
Internacional, Consum...)
Font: Elaboració pròpia sobre els
continguts de 42 reportatges,
facilitats pel programa.
Els
continguts
de "30
minuts"
(TV3)
(1984-
1993)
Internacional, 48% (260)
Societat, 33% (178)
Economia, 6% (31)
Cultura, 4% (22)
Política espanyola, 3% (17)
Catalunya diversos, 3% (16)
Històrics, 1 '5% (8)
Esport ,0'7% (4)
Política catalana, 0'7% (4)
Dins "Societat", els temes
més freqüents han estat.
Relacions personals (18)
Religió (15)
Minories (13)
Ecologia (12)
Drogues (10)
Presons (9)
Sanitat (8)
Sexe (6)
Sida (6)
Educació (6)
Font: Elaboració pròpia i per
criteris aproximatius sobre la llista
de 543 reportatges de diversa
durada emesos al programa (349
de producció pròpia i 194 de
producció aliena).
Emili Prado: "Per a molta
gent no benestant un
programa com ¿Quién sabe
dónde? és l'única manera de
sortir a la tele"
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Joan Salvat durant la
realització d'un
programa "30 minuts" al
Bronx novaiorquès, el
novembre passat. Joan
Salvat opina que tot i
haver tractat a vegades
temes delicats com el
sadomasoquisme o
l'alcoholisme juvenil del
cap de setmana, el que
ells fan no pot
considerar-se reality show.
No pagar per les exclusives
"Quién sabe dónde" va ser acusat d'haver donat
en directe el retrobament de Núria, la nena de
12 anys que va fugir d'Ayamonte enamorada del
seu professor, amb els seus pares. Es va dir que
havien pagat per això i que es volia donar una
primícia, eludint el seguiment d'altres mitjans de
comunicació. Lobatón ho desmenteix totalment:
"En l'inici el que vam fer va ser atendre la crida
d'una família angoixada perquè una filla seva
menor d'edat havia desaparegut. Es fals que
preparéssim la seva retrobada amb els pares. El
que va passar és que teníem una relació molt
humana i directa amb aquests. Quan el pare ens
va avisar que el problema era a punt de ser
resolt, vam concertar que ell vindria al programa
a explicar-ho. Es un acord legítim i net, on no hi
ha més que reciprocitat: l'hem ajudat en el seu
problema i ell ens ho agraeix amb una
informació que posa fi a la recerca". El periodista
es mostra contundent en les seves paraules: "No
hi va haver res més, mai no ha entrat als nostres
pressupostos ni ètics ni econòmics pagar una
pesseta per res. Ni ho farem mai".
Malgrat això, Lobatón admet que es facin
crítiques al seu programa, i admet que potser
canviaria alguna cosa d'alguns espais, com per
exemple el que també va fer en directe des
d'Alcàsser, "que vam fer perquè ningú no hauria
entès que després de parlar del tema no
estiguéssim allà un cop es van conèixer els
crims". Respecte als reportatges sobre el cas de
Núria, va més enllà i accepta que hi han pogut
haver "elements discutibles". Lobatón demana
fer un debat seriós sobre quins són per corregir-
los, "però no quan parteixen de crítiques
interessades i no motivades, ocasionades per la
lluita pura i dura per la competència". En aquest
sentit, Lobatón dedica les seves úniques paraules
amargues al comitè d'empresa de TVE, que va
fer una nota pública on acusaven l'espai de
morbós. "Va ser una presa de posició a traïció,
totalment innoble. Mai no van venir a parlar amb
mi, i no van criticar-nos a l'inici de l'emissió, sinó
tres mesos després", es queixa Lobatón; "es van
carregar un dels pocs programes fets només
amb recursos de la casa, i a més en un moment
que pot ajudar a remuntar una cadena com TVE,
que passa moments de crisi".
"La cobertura 'dels crims d'Alcàsser' són un
exemple de com l'audiència preval per sobre de
qualsevol codi déontologie", diu el professor
Prado: "no es va respectar la intimitat personal i
es va convertir sistemàticament el dolor en
espectacle". Per a Prado, els professionals
haurien de plantejar-se com resistir a les
pressions de les cadenes i dels seus interessos
comercials, en un cas com aquest.
Pel que fa a "Quién sabe dónde", Prado creu
que els mateixos resultats d'un espai en principi
de servei públic —ajudar a cercar
desapareguts— mostren que sovint aquests no
volen ser trobats. "A més, quasi mai no ens
expliquen el context social dels desapareguts",
es queixa Prado, "i que un adolescent ha fugit
perquè els seus pares no coneixen el seus
problemes, o que una dona deixa el seu home
farta que ningú li faci cas. Al final estem
vulnerant l'acte de llibertat de qui ha dit: 'Prou,
ja no aguanto més la situació'". Lobatón ja ha
patit el primer engany: la policia ha detingut una
dona acusada d'haver simulat el seu segrest per
disfressar el fet que estava exercint la
prostitució. Per això Lobatón vol dedicar el seu
esforç ara a millorar la dotació humana i tècnica
de l'espai, que compta amb sis equips de
reportatges i uns deu redactors de taula:
"Voldria ser molt més sistemàtic en el seguiment
d'alguns casos, per garantir tot el rigor i tenir
l'assessorament necessari per no equivocar-nos,
perquè un error afecta molt poc el conjunt del
programa, però pot ser irreparable per a les
persones afectades".
"La màquina de la verdad": non comment
Un dels nous programes que han rebut atacs més
forts dels crítics de TV és "La máquina de la
verdad", que emet Tele 5 des del dia 11 de
febrer. En poc temps l'espai, que ha rebut un
fort suport publicitari, ha aconseguit un gran èxit
d'audiència. En l'espai es presenten casos
polèmics o pendents de judici a través de
diversos convidats. Es sotmet un presumpte
"acusat" al polígraf, una màquina que
suposadament permet saber si una persona
menteix a través de diversos controls que
assenyalen alteracions per exemple sobre el pols
o la respiració, en el moment de respondre a
preguntes compromeses. Aquesta màquina,
utilitzada sovint per la justícia als EUA, ha estat
objecte de crítica per metges que creuen que no
és del tot fiable i que pot ser "enganyada" per
persones que tinguin un gran control de si
mateixes.
"La máquina de la verdad" ha obtingut, segons
Jaume Vilalta: "Hem
demostrat que els temes
relacionats amb els mons
marginals també poden
tractasse sense morbositat"
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Audiència dels "reality shows" a Catalunya
i Espanya (febrer 1993)
Número d'ordre i percentatge Nom programa Cadena Tema i data
Catalunya Espanya
"Quién sabe dónde"
"30 minuts"
"La máquina de la verdad"
TVE-1
TVE-2
TVE-1
TV3
TELE 5
20-2-93
17-2-93
21-2-93: Jesús Gil
25-2-93: Juan Guerra
6 (19%)
14 (14,4%)
25 (12,3%)
36
— (4,6%)
1 (24,5%)
16 (13,3%)
"Informe semanal"
"Línea 900"
Font: Elaboració pròpia, sobre la base de les dades de l'Institut Ecotel citat per El Periódico (14-3-93), i dades subministrades per les cadenes.
Rodatge d'unes escenes
de carrer a Los Angeles
per al programa "30
minuts", el novembre
passat.
el gabinet de premsa de Tele 5, un gran èxit
d'audiència, passant de 4 milions d'espectadors
en el seu inici a 5'6 milions en l'espai dedicat a
l'assassinat dels marquesos d'Urquijo (en el qual
es va arribar en alguns moments als sis milions
d'espectadors) i a 5'1 milions en el dedicat a la
mare de la nena de cinc anys per la qual ha estat
detingut a Sevilla el duc de Feria, acusat de
pràctiques sexuals amb nens. Al programa va
participar també Juan Guerra, de qui es diu que
va cobrar 30 milions de pessetes per participar-
hi, malgrat que el polígraf va indicar que mentia
en negar que fes negocis privats al despatx del
vice-president del Govern estatal a Sevilla.
L'equip de redacció de "La máquina de la verdad"
està format per set periodistes, al capdavant dels
quals hi ha Baltasar Magro, un destacat
professional que va dirigir diversos programes de
TVE, com "Teleobjetivo" i "Informe semanal". El
programa està dirigit i presentat per Julián Lago
(director també de la revista Tribuna), que va
rebutjar parlar amb Capçalera, al·legant falta de
temps. L'explicació del seu portaveu de premsa va
ser contundent: "Estan enregistrant un programa i
han dit que no se'ls molesti per res". Diverses
associacions de protecció de la infància van
protestar públicament per la manca de respecte a
la imatge dels nens en ocasió del programa
dedicat a la detenció del duc de Feria. Fins i tot la
fiscalia de Sevilla va iniciar investigació per saber si
la mare de la nena, Flora, va acceptar diners a
canvi que es fessin fotografies o filmacions de la
seva filla, de només cinc anys. Si es demostrés
això, la fiscalia podria iniciar accions per treure-li
la pàtria potestat sobre la seva filla.
Per a Xavier Sitjà, reporter de "Línea 900", "La
màquina de la verdad" de Tele 5 "és una
aberració barroera, no acceptable ni
estèticament ni èticament, que caurà pel seu
propi pes". Paco Lobatón prefereix no emetre
un judici públic, però afirma que "no és un
programa que es pugui encabir en la idea de
reality show, ja que no parteix de la realitat,
sinó que converteix temes judicials en un
verdader espectacle". Per al professor Emilio
Prado, "és un espectacle pur i dur, que no pot
pretendre legitimar-se com un programa
periodístic, perquè la seva mecànica impedeix
que es faci un veritable treball de recerca
periodística sobre els casos que tracta".
Informatius o espectacles?
Tampoc no considera inclòs el seu programa
"Línea 900" (TVE-2) en aquest concepte
anglosaxó de reality show el seu creador i
director, Jaume Vilalta, un periodista de 37 anys
que abans havia treballat a TV-3 a l'espai "30
minuts" i en la preparació de "Betes i films".
"Línea 900" va néixer de l'estranyesa de Vilalta
en veure les poques cartes o visites que rebien les
televisions, en comparació amb els diaris. Vilalta
es va plantejar de recórrer a anuncis als diaris
per cercar personatges "difícils" i al final va
pensar que el millor seria buscar-los a través de
la mateixa TV.
"Línea 900" ha emès des del febrer de 1991 un
total de 45 reportatges, que s'han construït a
partir deJestimonis i experiències d'espectadors
que han trucat al programa a través d'un telèfon
Joan Salvat considera que
alguns dels riscos principals són
presentar els fets de manera
massa emotiva o dedicar-los un
temps d'antena excessiu
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El perill de recrear-se en
l'espectacularitat de la uida
real: rodatge d'un programa
"Línea 900", "Vivir en el
quinto Connio", el febrer
passat
900 gratuït per explicar els seus casos reals. En
el requadre adjunt es pot veure una classificació
dels temes que ha tractat el programa, en la
majoria socials i de denúncia pública.
"Em sembla que 'Línea 900' està més a prop
dels reportatges que no pas de la idea de reality
show. Si aquest tipus d'espais volen fer
espectacle de la realitat, nosaltres aspirem a
crear reflexions sobre aquesta realitat", afirma
Vilalta. I afegeix: "Nosaltres no hem utilitzat la
dramatització, i si ho féssim alguna vegada ho
advertiríem a l'espectador, perquè el que volem
és donar-li elements perquè es formi el seu propi
judici de la realitat. No volem imposar a la gent
el que ha de pensar".
Vilalta creu que entre tots els periodistes cal fer
una reflexió a fons sobre la utilització de
l'espectacle per transmetre informació. "Es cert
que se'n fa sovint aquest ús, començant pels
informatius diaris. I em sembla criticable per
exemple que es mostrés com un home de
Castelldefels es suïcidava clavant-se un ganivet,
sense explicar res del seu context, de la realitat
que el portava a fer aquest gest extrem", es
queixa Vilalta, "o que es donessin aquí les
imatges del suïcidi d'un tret a la boca d'un polític
de segona classe que ja era poc conegut fins i tot
al seu estat, als EUA".
L'obsessió per l'audiència
Per al responsable de "Línea 900", l'èxit a
Espanya dels reality shows és fruit de l'obsessió
per l'audiència i de l'atracció de la novetat, que
aprecien els espectadors. "Són programes tan
nous, que és difícil jutjar-los de manera
ponderada, perquè ells mateixos estan encara en
una etapa de recerca, de trobar els seus límits",
diu el periodista català, que creu que després
d'un temps l'audiència d'aquests espais baixarà i
s'estabilitzarà. Vilalta espera uns bons segons
abans de respondre a la qüestió de quins són els
límits admissibles en el tractament de fets reals
en aquests espais. Pel que fa a "Línea 900",
explica que tots els protagonistes són avisats i
advertits del tractament que es fa de les seves
imatges i de la intencionalitat de cada reportatge.
En la seva opinió, "Quién sabe dónde" pot ser
entès com un programa de servei públic, ja que
compleix les normes de parlar només de casos
denunciats a la policia, i a través d'informants
plenament identificats.
Vilalta reconeix que la cobertura dels "crims
d'Alcàsser" marca un abans i un després en la
polèmica sobre els límits de la TV a Espanya.
"Tothom va jugar les seves cartes ben fort, les
TV portant-hi equips i mitjans de transmissió, i
també tots els mitjans escrits, publicant-ne
multitud de detalls. Després d'això, no sé per què
ens preguntem pel resultat. La cosa està ben
clara: 'Qui no vulgui pols que no vagi a l'era"'.
Per a Vilalta, seria injust centrar la crítica només
en Nieves Herrero, ja que es va tractar d'un
fenomen col·lectiu. "Quantes emissores de ràdio
haurien volgut tenir aquella nit els pares de les
nenes?", es pregunta en veu alta el responsable
de "Línea 900". Vilalta proposa una línia de
revisió, parlar ara amb els pares de les noies,
amb certa distància, i preguntar-los si es
reconeixen en aquelles persones que van sortir el
dia dels fets a la TV, o si per contra es veuen ben
diferents. Vilalta cita, en sentit contrari, el seu
reportatge "La historia de Carol", sobre la
violació d'una jove de Saragossa explicada per
ella mateixa. "Quan es va emetre el reportatge el
company de Carol tenia por a les reaccions. La
veritat és que l'endemà tot els seus companys de
la feina el van felicitar per la seva valentia",
explica Vilalta.
¿Què dirien els pares de les
noies assassinades a Alcàsser si
ara se'ls preguntés si es
reconeixen en el programa de
Nieves Herrero?
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Vilalta ha tractat a "Línea 900" temes tan
delicats com la violació, l'adopció de nens, el
sexe entre els vells, la relació entre nens
tetraplègics i les seves mares o l'alcoholisme
(vegeu informació separada: "De què li serveix a
un alcohòlic la TV"). Creu que la TV pot tractar
aquests temes en un sentit molt diferent a la
morbositat. "I això no és recrear-se en els
drames humans?", li qüestiono. "Si es tracten
problemes com aquests amb voluntat de servei al
conjunt de la societat, no només per augmentar
l'audiència, i a més donant elements de reflexió,
aleshores podem parlar d'un programa útil i
èticament positiu i justificable", assegura Vilalta.
A la pregunta de si no és obscè mostrar certes
situacions personals com l'alcoholisme, respon
amb una contundència poc freqüent en el seu to
reposat. Per a ell, "el que és realment obscè és
que hi hagi una realitat com l'alcoholisme i que
no se'n parli; la hipocresia sí que és obscena".
Vilalta assegura que no es penedeix, ara per ara,
de cap dels resportatges que ha emès. I diu que
no ha rebut pressions de la direcció de TVE per
eliminar cap proposta de tema ni tampoc per
incloure més "sang i fetge" als seus reportatges.
"Al contrari, els membres de l'equip del
programa hem tingut un cert complex de pensar
si no estàvem caient en una espectacularitat
excessiva", afirma el director de "Linea 900".
Part de l'equip realitzador
de "¿Quién sabe dónde?".
"De què 11 serveix
a un alcohòlic la TV?"
El programa "Línea 900" de la 2 de TVE s'havia plantejat
fa temps parlar dels alcohòlics, però defugia fer-ho a la
manera tradicional, parlant només amb algun dels
rehabilitats. El problema és que cap alcohòlic vol ser
filmat. "Volíem reflectir allò que sempre queda ocult:
l'infern de la beguda", explica el director, Jaume Vilalta. El
15 de desembre el programa va fer una crida als
espectadors alcohòlics o les seves famílies perquè
expliquessin el seu cas. La mateixa nit hi va haver 15
trucades. La majoria no volien tampoc donar la cara. En
un cas, després de parlar molt, quan van arribar les
cameres, el personatge es va fer enrera. José Jaime
González Pérez, un encarregat d'obra de Los Llanos de
Aridana, a la remota illa de La Palma, a Tenerife, va trucar
a la mitjanit. Deia que volia rehabilitar-se però que no
sabia com fer-ho.
Un reporter del programa, Xavier Sitjà, de 36 anys, antic
editor dels informatius de cap de setmana a TVE Sant
Cugat i ex-corresponsal a Moscou, va anar a veure'l. La
primera reacció de José Jaime va ser de sorpresa: no es
creia que un equip de TV anés a parlar amb ell del seu
problema amb l'alcohol. La seva dona i els seus fills
l'havien deixat, havia perdut la feina. José Jaime va
plantar cara al seu problema i va deixar que les cameres el
seguissin. Demanant diners al seu germà per beure, per
exemple. Un cop decidit, va prometre davant les càmeres i
dels seus companys de copes al seu bar habitual no tornar
a beure. Xavier Sitjà va aconseguir que la Conselleria de
Sanitat del govern de les Canàries oferís un tractament de
desintoxicació al mateix poble de José Jaime. Ara ja fa dos
mesos que és abstemi, i ha tornat a relacionar-se amb la
seva família.
Per al director de "Línea 900", Jaume Vilalta, se
n'extreuen diverses conseqüències: només per aquest
resultat ja ha valgut la pena que es fes el programa. A més,
el cas mostra que la TV pot modificar la realitat amb la
seva presència i amb el que difon. Per al reporter català, la
conclusió és clara: a José Jaime el programa de TV li va
servir de teràpia. "Al programa no pretenem mostrar
només els fets, dir 'això és un borratxo' i ja està, sinó
oferir sortides, explicar que es pot sortir de l'alcoholisme",
diu Sitjà. I explica com, per exemple, van respectar el fet
que ni la dona de José Jaime, Teresa, ni els seus fills no
volguessin aparèixer a la pantalla . "No tenim cap intenció
de 'robar' un pla, d'aconseguir una imatge enganyant o
forçant res", assegura Sitjà, que diu que valora reportatges
com aquest igual que les seves cròniques des del Kremlin.
"Per a mi, com a professional i persona, ha estat tan
important explicar el cas de José Jaime com narrar la
caiguda de l'imperi soviètic", assegura el periodista.
Sitjà, que recorda haver començat treballant a l'emissora
municipal d'Esparraguera, afirma que el periodisme local
és aquell on el periodista més pot incidir sobre la realitat.
"A la URSS em sentia un pur espectador; fent el 'Línea
900' m'he sentit també ciutadà, ja que aquest reportatge
m'ha permès revaloritzar el meu paper. Tens la sensació
com a periodista que no només pots explicar la realitat,
sinó fins i tot de vegades ajudar a canviar-la".
El reportatge "Malos tragos" de "Linea 900" s'ha emès el 4
d'abril. Deu hores de filmacions s'han hagut die condensar en
27 minuts. Â més de la història de José Jaime, apareix també
lui jove madrileny que mostra com beu a diarimis de quinze
cuba-Ubres i Begoña Riota, una bilbaïna de 40 anys que
explica com va poder deixar la beguda ara en fa quatre,#
Aquest programa, que compta amb un equip de
17 persones, de les quals sis són redactors, té,
segons el gabinet de premsa de TVE, una
audiència mitjana del 4'6%, amb uns l'3 milions
d'espectadors de mitjana.
"30 minuts": la dificultat dels límits
Un dels programes de reportatges de més èxit a
Catalunya és el veterà "30 minuts", de TV3, que
ja ha emès quasi 400 reportatges des de la seva
creació el 1984. El programa té una audiència
de més del 14%, amb uns 750.000 espectadors
de mitjana. La gran majoria de reportatges que
emet són de producció pròpia, si bé també en
compren alguns de fora. El seu ventall temàtic és
molt ampli, i va de la política fins a les relacions
personals, passant per la situació del camp o la
religió (vegeu requadre adjunt amb classificació
dels continguts). "30 minuts" ha emès també
reportages insòlits, com el dedicat al
sado-masoquisme. El seu director, Joan Salvat,
considera que el programa "explica la realitat
com passa, però sense fer espectacle".
Aquest criteri general ha tingut, però,
excepcions. El reportatge "Operació Nikolai",
que va revelar dades sobre l'assassinat d'Andreu
Nin, va requerir diverses dramatitzacions i
reconstruccions de fets històrics. Per a Salvat, cal
avisar sempre l'espectador perquè no es creï una
confusió entre el que és real i el que no ho és.
Salvat critica els reality shows perquè considera
que es corre molt de risc de frivolitat, cercant la
morbositat a tot preu.
TV3 va dedicar una ampla cobertura als "crims
d'Alcàsser", que fins i tot va resultar polèmica.
L'emissió al "Telenotícies" d'una llarga entrevista
al germà del presumpte autor de la mort de les
noies desaparegudes va motivar una nota de
queixa del comitè d'empresa. El director de "30
minuts" coincideix a afirmar que es va donar un
temps d'antena excessiu per emetre l'entrevista.
Per a Salvat, "en oferir informacions com
aquesta es corre el risc de presentar els fets de
manera massa emotiva". Per aquest criteri
considera "fora de lloc" l'ús dels pares de les
noies assassinades en els espais especials en
directe des d'Alcàsser que es van fer a diverses
TV.
Salvat reconeix, però, que és difícil establir límits
objectius per al tractament informatiu de temes
com aquests. Preguntat sobre el reportatge que
va emetre "30 minuts" sobre el
sado-masoquisme, elaborat per Carles Bosch,
Salvat el defensa afirmant que va ser "respectuós
amb tothom". Per al director de "30 minuts",
"no hi ha d'haver cap llista de temes prohibits o
tabú a la TV, sinó que cal saber en cada cas
quina és l'aproximació correcta que s'ha de fer,
per tal de ser rigorosos sense deixar de ser
atractius per al telespectador". 1 Salvat cita el
reportatge que va tractar de la sexualitat dels
disminuïts psíquics, "un tema d'entrada molt
complex i delicat, on et trobes fins i tot pares que
defensen l'esterilització dels seus fills".
Per al catedràtic de Comunicació Emili Prado,
establir la línia divisòria entre el que és
acceptable i el que no, és difícil, "perquè la TV
per si mateixa és un mitjà espectacular". "Potser
podem diferenciar entre els reportatges que
ofereixen diverses perspectives sobre una
realitat, contraposant criteris i donant elements
de judici, i aquells on l'èmfasi quasi absolut està
posat en com va passar un fet real, però amb
molta escassedat d'explicacions de les causes per
les quals va passar, i privilegiant quasi
exclusivament els aspectes que permeten
reconstruir espectacularment el 'com'".
Joan Salvat, el director de "30 minuts", assegura
que no anul·laria ara cap dels reportatges que ha
emès, i afirma que no ha rebut pressions de TV3
per introduir continguts "com el d'Alcàsser" als
seus reportatges. Salvat assegura que si el
presionessin en aquest sentit intentaria oposar-
s'hi. Es més, diu que no acceptaria l'encàrrec de
fer un programa de successos. "Potser a TV3 fa
falta un programa així, però no crec que hagi de
ser '30 minuts', nosaltres tenim un altre
tarannà". Alguns analistes creuen que la televisió
autonòmica catalana promou aquest tipus de
continguts a l'espai "Actual", que dirigeix Jordi
Daroca, i que ha dedicat extensos reportatges als
"crims d'Alcàsser" i al cas de Núria, la noia de
12 anys fugada de casa seva, a Ayamonte, per
anar-se'n amb el seu enamorat, un professor
seu, Arturo Romero, de 34 anys.
■Per al professor Emili Prado, seria interessant
crear un Consell o Autoritat àudio-visual, format
per professionals, tècnics i representants de la
producció, distribució i les autoritats, que pogués
emetre recomanacions, no vinculants ni de
sanció, sobre els límits admissibles en els
programes televisius.
Sang i fetge, una moda en augment
TV3 no fa, però, sinó seguir la tendència general
de les cadenes de buscar en els reality shows una
bona i barata manera de pujar les seves
audiències. 1 sembla que només estem a l'inici. La
mateixa TV3 anuncia que a partir d'abril emetrà
episodis del programa nord-americà "Rescue
911", doblats al català, i a partir de setembre una
adaptació pròpia per a Catalunya. Aquest
programa de la CBS presenta situacions com la
d'un nen que va estar atrapat una hora en un riu
congelat, una família de Texas que es va enfrontar
a un assassí psicòpata o com se les va arranjar una
àvia per sortir amb vuit nens d'un edifici indenciat.
De la seva banda, TVE va començar a emetre el
dilluns 29 de març i en horari estel·lar una
adaptació del "Unsolve misteries", de la nord-
americana NBC, que aquí es diu "Misterios sin
resolver". Malgrat que TVE assegura tenir-ne els
drets, Tele 5 anuncia un programa homònim
també per una data immediata. Finalment,
Antena 3 TV enllesteix el programa de successos
per al qual va fitxar amb una nòmina milionària
una de les presentadores símbol de l'etapa
socialista a TVE, Rosa Maria Mateo.»
Els programes de successos,
ignorats fins ara a la televisió
espanyola, s'obren pas de
manera vertiginosa
